




























































数の著述の中で代表作品はThe Road to Ramadan 





























































































2） The New York Times, 2 July 2013.


























































































5） Jumuhuria Masr Al-Arabia Mashuruua Al-Dostor 

























































































































































































































































































































































































































































































































14） Al-Tahrir, December 28, op.cit, p.10.
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(2) The Government  and Pol i t ics  o f  the 
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